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5) экзистенциальное исследование 
(как средство самоутверждения, исследования 
возможности своего влияния на общество, при­
влечение внимания к себе).
Но что подталкивает подростков стано­
виться вандалами? Характеристики поведения 
подростков в различных аспектах слабо изуче­
ны, поэтому все вандалы рассматриваются как 
один контингент, так же, не выясняя причины 
вандального поведения. Но ведь следует учи­
тывать, что подростковый вандализм в наше 
время несет групповой характер, необдуман­
ность, неконтролируемость. Именно поэтому 
данная тема является актуальной.
Наше исследование было проведено 25 ок­
тября 2011 года в Екатеринбургском машино­
строительном колледже. Исследуемые студенты 
1 и 2 курса, от 16 до 18 лет. Общее количество 
испытуемых 51, из них 17 девочек и 34 мальчика. 
Использовались методики В.В. Сталина,
С.Р. Пантелеева «Самоотношение», С.И. Будасси 
«Количественное изучение самооценки»,
В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции пове­
дения», О.В. Кружковой, И.В. Воробьвой «Моти­
вы вандального поведения».
Мы предположили, что Я-концепция 
подростков влияет на проявление вандального 
поведения. После проведения анализа были об­
наружены взаимосвязи между Я-концепцией и 
мотивами вандального поведения. Например, 
такие как чем лучше подросток программирует 
свое поведение, тем проявляется агрессивный, 
тактический, любопытствующий, эстетический, 
экзистенциальный мотивы поведения, или чем 
больше у подростка развита самостоятельность, 
тем больше у него проявляется любопытст­
вующий мотив вандального поведения. При 
интеркорреляционном анализе была выявлена 
взаимосвязь между самоотношением и саморе­
гулированием подростка.
Следовательно, наша гипотеза нашла 
своё подтверждение, то от того, как подросток 
воспринимает себя, от его способности регули­
ровать свое поведение зависит, будет ли он со­
вершать ненормативные (вандальные) дейст­
вия. Таким образом, можно сделать вывод что, 
для того чтобы подростки не были основным 
контингентом совершающим акты вандализма
нужно работать с их Я-концепцией. При этом 
стоит отметить, что оценочный компонент Я- 
концепции не влияет на вандальное поведение, 
в отличие от регулятивного и эмоционального 
компонента. Таким образом, на поведение под­
ростков влияет не самооценка, а умение быть 
уверенным в своих действиях, отстаивать свою 
точку зрения, но в то же время уметь регулиро­
вать свое поведение и во время остановиться.
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Психологический и правовой аспект 
положения сексуальных меньшинств 
в Российской Федерации
С гомосексуализмом человечество было 
знакомо уже на заре цивилизации. Как бы это не 
показалось странным людям непросвещённым, 
но на протяжении всей истории и по сей день 
гомосексуализм занимает важное место в сфере 
социальных отношений и культуре вообще.
Некоторые исторические личности не 
скрывали своей принадлежности к гомосексу­
альной ориентации. Таковыми являлись Мике­
ланджело, П.И. Чайковский, Леонардо да Вин­
чи, Оскар Уайльд и другие.
История оценки гомосексуальности пси­
хологической наукой начинается с появлением 
психологии вообще. Сначала гомосексуаль­
ность диагностировалась как психическое рас­
1 Научный руководитель -  Кружкова О.В.
стройство. В 1973 году американская психиат­
рическая ассоциация исключила гомосексуаль­
ность из списка психических болезней. Данное 
решение обозначало начало официального при­
знания существования различных форм сексу­
альной ориентации и вызвало повышение толе­
рантности к сексуальным меньшинствам в за­
падном обществе [ 1 ].
Многие другие ассоциации психиатров и 
психологов в мире вскоре последовали примеру 
американской ассоциации. В 1992 году гомо­
сексуальность перестала считать болезнью и 
Всемирная организация здравоохранения, в 
1994 году -  правительство Великобритании, в 
1999 году -  Минздрав РФ, а в 2001 году -  Об­
щество психиатров Китая [1].
В последние годы начали озвучиваться 
предложения о включении гомофобии особен­
но гомофобии, сопряжённой с насилием, в чис­
ло психических расстройств, так как физиче­
ские нападения гомофобов на лиц гомосексу­
альной ориентации нередко сопряжены с жес­
токостью, которую невозможно объяснить од­
ной лишь неприязнью к сексуальным мень­
шинствам, а некоторые ученые относят ее к 
области патологии [1].
Не смотря на вышесказанное российское 
общество относится к представителям нетради­
ционной сексуальной ориентации весьма на­
стороженно.
Зачастую это связано с принадлежностью 
к определенной религии, так как все ведущие 
конфессии строго осуждают гомосексуализм. 
Некоторые конкретные доводы религиозно на­
строенных людей против гомосексуальности 
основаны на интерпретации определенных эпи­
зодов Священного Писания (ветхозаветная ис­
тория об уничтожении городов Содома и Го­
морры за грехи их жителей).
Демографическая проблема является од­
ной из самых актуальных проблем начиная с 
середины XX века. А для европейской цивили­
зации она выражается в падении рождаемости. 
И некоторые связывают причину ее возникно­
вения с гомосексуализмом, так как при однопо­
лой любви редко возможно появление детей 
(лишь при медицинском вмешательстве).
Гомосексуальность с медицинской точки 
зрения явление весьма опасное, поскольку 
анальный секс связан с большим риском зара­
жения СПИДом. А на сегодняшний день СПИД 
-  «чума» современного общества.
Многие люди исключительно из таких 
умозаключений негативно относятся к предста­
вителям нетрадиционной сексуальной ориента­
ции. Однако необходимо отметить, что аналь­
ный секс не является ни исключительно гомо­
сексуальной практикой (эта форма контакта 
используется и гетеросексуальными партнера­
ми), ни всеобщей гомосексуальной практикой 
(используется не во всяком гомосексуальном 
контакте и не всеми лицами гомосексуальной 
ориентации), а потому, переносить негативное 
отношение к анальному сексу на гомосексуаль­
ность неправомерно [2].
На людей старшего поколения возможно 
до сих пор влияет советская идеология, где му­
желожство являлось уголовным преступлением.
Есть несколько теорий возникновения 
гомосексуализма: эндемическая теория Барто­
на, психоаналитическая Фрейда, генетическая, 
неврогенная, нейроэндокринная Дёрнера, эн­
докринная, условно-рефлекторная и другие. 
Однако ни одна из теорий не объясняет полно­
стью механизм возникновения гомосексуально­
го влечения. В психическом отношении гомо­
сексуалисты, как правило, совершенно нор­
мальные люди без каких-либо патологических 
проявлений. Для них характерно только одно 
отличие от остальных членов общества -  на­
правленность полового влечения [3].
Зигмунд Фрейд, полагал, что от природы 
человек бисексуален и что гетеросексуальные 
предпочтения формируются в раннем детском 
возрасте при правильном развитии личности, а 
гомосексуальные возникают при некоторых 
сбоях в этом развитии. При этом Фрейд был 
склонен относиться к гомосексуальности весь­
ма терпимо, и полагал, что терапия должна 
быть направлена не на изменение сексуальной 
ориентации, а на коррекцию возникающего как 
следствие психического дискомфорта и на при­
нятие пациентом собственного «я» [4; с. 459].
Многие ученые полагают, что страх ра­
зоблачения и общественного осуждения, при­
зрак одиночества в старости налагают на харак­
тер, поведение, эмоции гомосексуалистов оп­
ределённый отпечаток. У них довольно часто 
возникают неврозы, депрессии, нарушения по­
ведения. Многие авторы отмечают, что гомо­
сексуалисты более впечатлительны, возбуди­
мы, подвержены частым сменам настроения, 
больше поддаются внушению, более неуравно­
вешенны и ранимы. У них легче развиваются 
неврастенические, ипохондрические и истери­
ческие реакции по сравнению с остальными 
людьми [3].
Сегодня российское общество пытается 
не затрагивать эту тему. Она крайне редко зву­
чит в СМИ, при изучении исторических лично­
стей в школе их гомосексуальная ориентация 
не упоминается, а полового воспитания в учеб­
ных заведениях у нас, как правило, нет. Все это 
приводит к незнанию о существовании гомо­
сексуализма или же к весьма негативному к 
нему отношению.
В российском законодательстве нет пря­
мой дискриминации сексуальных меньшинств, 
но права их не защищены.
В Конституции РФ гарантируется равен­
ство прав и свобод человека и гражданина не­
зависимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должност­
ного положения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к об­
щественным объединениям, а также других об­
стоятельств. Сексуальная ориентация прямо не 
входит в этот перечень, однако он не является 
закрытым и под «другими обстоятельствами» 
вполне можно понимать принадлежность к не­
традиционной ориентации. Аналогичная ситуа­
ция складывается с Уголовным Кодексом РФ в 
вопросах о дискриминации и возбуждении не­
нависти по различным признакам. Трудовой 
Кодекс РФ так же не включает сексуальную 
ориентацию в перечень дискриминирующих 
признаков, но их перечень не является закры­
тым. Семейное законодательство на сегодняш­
ний день не позволяет представителям гомо­
сексуальной ориентации заключить брак. Соот­
ветственно они лишены определенных прав, 
вытекающих из зарегистрированного брака.
Принятые в некоторых субъектах РФ за­
коны запрещающие пропаганду гомосексуа­
лизма, бисексуальности, лесбиянства, транс- 
гендерности и педофилии среди несовершен­
нолетних четко не определяют понятие «пропа­
ганды», что влечет за собой возможное зло­
употребление данными законами.
Однако нельзя забывать о потребностях 
государства и общества в целом, их развитии. 
Необходимость развития обуславливается на­
личием одной из самых главных ячеек общест­
ва -  семьи. Так как семья является важнейшим 
общественным институтом, имеющим опреде­
ляющее значение для социального, экономиче­
ского, культурологического развития общества. 
Семья -  подсистема государства, способная 
успешно решать специфические функции по 
воспроизводству населения и социализации 
новых поколений. Именно по этим причинам 
актуализируется задача поощрения формы тра­
диционной семьи, однако, безусловно, при то­
лерантном отношении к представителям гомо­
сексуальной ориентации.
В любом случае, как бы общество в це­
лом, либо индивидуальная личность не относи­
лась к гомосексуалистам, единственное, о чем 
необходимо помнить, это о терпимости к лю­
дям, к их различию по внешнему виду, поло­
жению, поведению и ценностям. И не забывать 
о том, что все люди обладают правом жить в 
мире и сохранять свою индивидуальность.
Скорее всего, российское общество еще 
не готово принять то, что не соответствует об­
щепринятым нормам морали, однако от этого 
людей с гомосексуальной ориентацией не ста­
новится меньше, а это ведет лишь к комплек­
сам как гомосексуалистов, так и общества в 
целом. И, вероятно, нам, как поколению терпи­
мому, современному, как гражданскому обще­
ству необходимо решить эту проблему при 
этом, не превращая ничью жизнь в сплошные 
комплексы и с учетом демократического строя 
страны, а так же норм Конституции избегая 
какой-либо дискриминации.
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Алкоголизм как проблема нации
Российская Федерация -  социальное госу­
дарство согласно Конституции. Государство бе­
рет на себя обязанности социальной защиты 
граждан, а именно выполняет свои обязанности 
в таких областях, как защита инвалидов, детей- 
сирот, лиц без определенного места жительства.
Сегодня в нашем государстве существует 
множество неразрешенных проблем. Наряду с 
проблемой бедности, низкого уровня доходов и 
жизни населения, высокого уровня организо­
ванной преступности, отмечается проблема ал­
коголизации нации.2 Алкоголизм в России, 
почти как и все социальные проблемы, носит 
системный характер и затрагивает все стороны 
человеческой жизни.
Алкоголизм -  заболевание, одна из форм 
наркоманческой зависимости, которая характе­
ризуется болезненным пристрастием к алкого­
лю, психической и физической зависимостью 
от него.
Употребление алкогольных напитков -  
массовое явление. Оно связанно с традициями, 
обычаями, с такими социальными категориями, 
как общественное мнение и мода.
Употребление алкоголя в определенные 
исторические времена принимало различные
2 Веко A.B. Алкоголизм: избавление от зави­
симости, лечение, профилактика // Современный 
литератор. М. 2007. Ст 34.
формы: обряд, метод лечения, элемент культу­
ры, однако, сегодня превратилось в болезнь.
Люди употребляют алкоголь в надежде 
испытать приятные ощущения, поднять свое 
настроение, снизить психическую напряжен­
ность и почувствовать моральную удовлетво­
ренность. Однако для многих людей, особенно 
несовершеннолетних, алкоголь является сред­
ством самоутверждения, показателем взросло­
сти и мужественности.
У многих сложился обычай употреблять 
алкогольные напитки. Пьют с разной целью, 
кроме одной -  никто из выпивающих не желает 
становиться пьяницей и алкоголиком. Для всех 
употребляющих алкоголь характерна одна чер­
та: они сознательно отрицают трезвость как 
обязательную норму жизни.
Существуют следующие признаки алко­
гольной зависимости:
1. Постоянное или периодическое упот­
ребление алкоголя.
2. Повышение терпимости и переноси­
мости к алкоголю.
3. Развитие абсинентного синдрома при 
внезапном прекращении употребления алкоголя.
4. Появление психических нарушений.
5. Появление социальных конфликтов.
6. Алкогольная деградация личности.
Алкоголизм является динамическим про­
цессом и состоит из нескольких стадий:
1. Начальная стадия. Продолжается от 5 
до 10 лет. Для нее характерна психическая за­
висимость от алкоголя. На данной стадии на­
блюдается нарушение внимания, памяти, рабо­
тоспособности, заострения личностных черт, 
которые приводят к конфликтам в семье и на 
работе.
2. Развернутая стадия. Для нее характерно 
формирование физической зависимости от ал­
коголя. На данной стадии возможно развитие 
алкогольных психозов.
3. Стадия алкогольного слабоумия. Она 
характеризуется нарушениями деятельности 
внутренних органов, падением устойчивости к 
алкоголю.
Существует множество факторов, вызы­
вающих развитие алкоголизма:
